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ヲ排出シ忽ニ諸症消散スルノデアル。 ソレカトテ永ノ年月毎日苦ンデ直腸 Lカテーア ）l.-寸ヲ捕
入シナクレバナラヌノハ困ツタコトデ，斯様ナコトヵー全々ナクナツテ央レタニ越シタコトハナ
f。X線検査ヲス Jレト大腸全腰jl太クナリ鏡商形成カヲリJレ底ニア Jレ。斯Jレモノニ一方デハ毎日












































894 日本外科賓画第 1 巻第 4 披
レγ膿性血性粘液性使ヲ排出シ，慢性ニ移行シテハ一進一退シ，殊ニ使班、スレバ増悪シ，次デ
斯3レ使ノ下痢ヲ起シ以テ数年，乃至10数年苦シンデ居ルモノガ屡々アル。未ダ， コノ嬬ニ高度



















ル。第2 ニ本症ハしストリヒーン寸療法乃至手術デ折レ重ナ Jレコトヲ避クレ~－－元ノ細 4 欣態ニナ
ル． ヒ氏病デハ仲々ナラヌ。此事ハ特護性食道摘張症ニ大費一致シテ居ルa典型的ナ高度ナモ
ノデハ嬬動ハナイ。手術乃至，噴門損開器デ噴門ヲ摘グ或ハ他ニ吻合ヲ作ツテモ仲々普通ノ；太














字欣部切除後約10日経テ死ンデ居ルノデ共ノ嬬I retrograde Dege.1erationデナ fトハ断言シ得
ナ4ト云フ 1デ一時護表ヲ樫へテ居ル。外科方面デハ此材料ノ；集リ方ガヨイト思フカラ機ヲ逸
セズ御調査ニ預カリタ f。他方ヒ氏病ヲ X線検査デ大キクナツテ居Jレコトニ満足セスコ遺影脅l
ヲ注腸シ色々方向ヲ控へ旺門カラ口側へ追求シテ行クト普通正背腹方向デハ太クナツタ部ノ後
下方ダ旺門カラ10乃至15糎入ツタ所迄細ク，殊ニ共先端ガ全周的ニ絞拒セラレヨ大デ其口側部ハ
念ニ太クナツア居Jレコトヲ毎常見出スノデアル。然Jレニ移動性長S字紙部症ノ時ハソンナ特別
ナ像力「ナイ。旺門カラ入ルト塵ニ負タテ全韓ガ太クナツテ居Jレ。故ニ私ハ目下前者ノ様ナ揚合
ノミヲヒ氏病トスル暫定的慣説ヲ立テ、居Jレ。此事ト脊髄ノ塑性jl多敢例デ多方商カラ確謹セ
ラレタラヒ氏病モ特護性食道摘張症ト同様ニ本態ガ判明スルノデハナイカト思フ。兎ニ角ヒ民
病ニ針シ現在私ハ斯ク考ヘテ居JレノデアJレ。永ラク御情聴ヲ得タコトヲ感謝シ 7 ス。
